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IAHWEH, TODO MEU SER ESTREMECE! 
PECADO COMO AGENTE DE DESINTEGRAÇÃO 
DAS RELAÇÕES NOS SALMOS PENITENCIAIS 
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Resumo 
Os salmos conhecidos e usados pela Tradição eclesial como penitenciais con-
têm em seu bojo vários tipos de perturbações psicossomáticas. O orante per-
cebia-as como conseqüência de pecados cometidos. Ao mesmo tempo, ele 
estava consciente de que o pecado era, também, causa de perturbações e 
desintegrações nas relações, seja com Deus seja também com o próximo e 
com a natureza. Em resumo, o pecado era visto como uma tentativa de fazer 
a criação retornar ao estado de caos. 
 
Abstract 
The psalms, known and used as penitential ones by the church tradition, con-
tain different kinds of psycho-somatic disturbances. The prayer perceived them 
as a consequence of committed sins. At the same time, he was conscious that 
the sin caused disturbances and disintegration in the relations with God and 
with his neighbor and the nature as well. In short, the sin was seen as an at-
tempt to make the creation go back to the chaos state. 
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1 Desintegração na relação com Deus 
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2 Desintegração na relação consigo mesmo 
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